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GAMBARAN TINGKAT DEPRESI PADA REMAJA DI PONDOK 
PESANTREN X SUKOHARJO 
 




Pendahuluan: Depresi pada remaja merupakan masalah kesehatan serius 
yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Remaja yang mengalami depresi 
akan menunjukkan tanda-tanda penurunan kualitas hidup. Tanda-tanda 
tersebut meliputi sering tidak masuk sekolah, mudah terpancing emosi, absen 
dari sekolah, mudah marah, menurunnya interaksi dan komunikasi, sulit 
berkonsentrasi, sulit membangun hubungan, merasa tidak berdaya, dan 
pikiran untuk membahayakan diri mulai dari menyakiti diri hingga perilaku 
bunuh diri atau merusak diri (Stuart, 2013).  Hasil dari survey pendahuluan 
yang peneliti lakukan di pondok pesantren X sukoharjo terdapat pernyataan 
bahwa pernah ada remaja pondok mengalami depresi dan di bawa ke RSJD 
surakarta untuk dilakukan tindak lanjut. Tujuan: mengetahui gambaran 
tingkat depresia atau deteksi dini depresi pada remaja di pondok pesantren X 
sukoharjo Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendektan survey. Responden 
berjumlah 92 anak dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini 
menggunakan Nonprobability sampling yaitu dengan teknik sampling total 
sampling. Karakteristik sampel yang digunakan yaitu remaja dengan usia 12-
15 tahun. Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran 
tingkat depresi pada remaja di pondok pesantren X sukoharjo dikategorikan 
menjadi 2 kategori yaitu depresi dan tidak depresi. Hasil penelitian dapat 
dilihat kategori depresi pada remaja dipondok pesantren X sukoharjo yaitu 
sebanyak 18 remaja (19.5%) yang masuk dalam kategori tidak depresi, dan 
sebanyak 74 remaja atau (80.5%) masuk dalam kategori depresi. 
Kesimpulan: Tingkat depresi pada remaja paling banyak masuk dalam 
kategori depresi yaitu sebesar (80.5%). Namun dari pernyataan responden 
sebagian besar tidak pernah ada rencana untuk melukai diri sendiri atau 
bunuh diri . 
 
Kata kunci : Remaja, Depresi 
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DESCRIPTION DESCRIPTION OF LEVELS IN ADOLESCENTS IN 
PONDOK PESANTREN X  SUKOHARJO 
 




Introduction: Depression in adolescents is a serious health problem that cannot be 
underestimated. Teenagers who are depressed will show signs of decreased quality 
of life. These signs include frequent absences from school, easily provoked 
emotions, absent from school, irritability, decreased interaction and 
communication, difficulty concentrating, difficulty building relationships, feeling 
helpless, and thoughts to endanger yourself ranging from self-harm to suicidal 
behavior or self-destruct (Stuart, 2013). The results of a preliminary survey 
conducted by researchers at the Imam Syuhodo Sukoharjo Islamic boarding 
school stated that there had been teenagers at the boarding school who were 
depressed and taken to the Surakarta Central Hospital for follow-up. Objective: to 
know the description of the level of depression or early detection of depression in 
adolescents at the X Sukoharjo Islamic boarding school. Research Method: The 
research method used is a quantitative descriptive study with a survey approach. 
Respondents were 92 children using a questionnaire. This research uses 
Nonprobability sampling, that is with total sampling technique. Characteristics of 
the sample used are teenagers aged 12-15 years. Results: The results of this study 
showed a depiction of the level of depression in adolescents in the X Sukoharjo 
Islamic boarding school categorized into 2 categories: depression and non-
depression. The results can be seen in the category of depression in adolescents in 
the boarding school of X Sukoharjo as many as 18 adolescents (19.5%) are 
included in the category of not depressed, and as many as 74 adolescents or 
(80.5%) are included in the depression category. Conclusion: The level of 
depression in adolescents is the most included in the category of depression that is 
equal to (80.5%). However, from the respondents' statements, most of them never 
planned to injure themselves or commit suicide. 
 
Keywords: Teenagers, Depression 
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